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World War I has weakened Russia involved in it. As a result of social protests at 
the turn of February and March 1917, the Social Democratic Provisional Gov-
ernment was formed. Tsar Nikolai II abdicated and Russia became a republic. 
The weak government of Aleksander Kerensky and chaos allowed a group of 
Bolsheviks, headed by Vladimir Lenin, to return from exile (on a sealed train2) 
to enact a coup on 7 November 1917 (called the October Revolution) and seize 
power. The new government of the Council of People’s Commissioners began 
with a brutal, physical liquidation of opponents, executions affected masses of 
random people. A civil war broke out, in which the forces of the white and red 
army clashed. The unprecedented terror against civilians was reinforced by pro-
paganda actions and isolation from the world. The laws and decrees promulgated 
by the Bolsheviks seem ingly only guaranteed the working class, endowed with 
the role of proletariat, freedom of speech, press and assembly. In fact a new social 
hierarchy was created in which the privileged group was the communists, then 
the non-party workers and the poor. Other social groups were considered class 
enemies and destined for brutal re-education or extermination (clergy, landown-
ers, aristocracy). Bloody terror and the unimaginable number of victims of the 
new experiment would continue to exist before the eyes of the world until Stalin’s 
death in 1953, with the highly ambivalent behaviour of the West.
1  Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz, head of the Department of High School Pedagogy and the 
Polish Pedagogical Thought in Institute of Pedagogy at the Faculty of Philosophy of the Jagiellonian 
University; editor-in-chief of this journal: Institute of Pedagogy UJ, ul. Batorego 12, 31-135 Kra-
ków; e-mail: janina.kostkiewicz@uj.edu.pl.
2  Romuald Moskała SJ, “Nasz sąsiad wschodni (Szkic o bolszewizmie)”, Przegląd Powszechny 
145–146 (1920), 376–388; 147–148 (1920), 33–47. 
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The Polish criticism of Bolshevism from the interwar period3 is consistent 
with the analyses of political scientists and philosophers almost a century later. 
In the most general terms, the criticism of Bolshevism at the time spoke o f  t h e 
l o s s  o f  E u r o p e a n  c u l t u r a l  u n i t y – including philosophical, social and 
political – and a threat to the Latin civilisation. Bolshevism identified with com-
munism was considered to be an idea that has its own history in evolution and its 
philosophy is Marxism. The actions of the Bolsheviks were unequivocally inter-
preted as an intention to create communism on a global scale4. […]. 
It was stressed that a comprehensive critique of Bolshevism (communism) 
cannot be closed, as it lacks a final vision of culture. Even if dialectical materia-
lism were to be taken as a “mechanism of history” and an indication of cultural 
change, it lacks a vision of desired culture (or it is infantile) – there is no descrip-
tion of paradise to be achieved. The West, meanwhile, practiced Marxism… theo-
retically, and practiced it in the East5. 
***
Polish humanists of the interwar period considered the good knowledge of 
Bolshevism a point of honour and an expression of their identity. Thus, all sources 
have been explored – from the texts of Marx, Engels, Lenin, through philosop-
hical-political analyses of other theoreticians and practitioners6, to the person- 
al experiences of eyewitnesses. In Poland, the most comprehensive approaches 
to the apocalyptic phenomenon of Bolshevism have been created and a new dis-
cipline of research – Sovietology – has been initiated. The knowledge of Bolshe-
vism was brought to perfection and considered to be the best in the world. 
3  Although criticism of Bolshevism focused on its version implemented in Russia, the global 
expansion of Bolshevism through the activities of the Communist International was realised. Its 
element was a slanderous campaign against Poland – the alleged fascist governments of the Second 
Republic of Poland were being spread in the form of imaginary information – and the idea of com-
munism was being spread around the world. And so, among other things, in the USA there was the 
Manifesto of the communist party existing there.
4  Ignacy Czuma, “Bolszewicka dialektyka moralności”, Prąd 18 (1930), 294–308; Edward Ko-
sibowicz, “Ideowe źródła współczesnego bezbożnictwa”, Przegląd Powszechny 215 (1937), 111–125; 
Józef Pastuszka, “Prądy materialistyczne w filozofii współczesnej”, Ateneum Kapłańskie 32 (1933), 
13–38; Jan Urban, “Ideologia bolszewizmu”, Przegląd Powszechny 194 (1932), 129–143; Antoni Szy-
mański, “Bolszewizm jako prąd kulturalny i cywilizacyjny”, Prąd 32 (1937), 207–242; Stefan Wy-
szyński, “Społeczeństwo i prasa a wychowanie młodzieży”, Ateneum Kapłańskie 32 (1933), 175–188.
5  This is a quote from: Janina Kostkiewicz, “Child and Family as Proletarians of the Education-
al Ideology of Bolshevik Marxism in the Critical Reflection of Polish Humanists from 1917–1939”, 
Polska Myśl Pedagogiczna 6 (2020); eadem, “Polski nurt krytyki totalitaryzmów”, 167–176. In: Pe-
dagogika. Podręcznik akademicki, eds. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski (Warszawa: PWN, 
2019).
6  In the interwar period, more than 50 magazines published in Soviet Russia had the right to 
distribute in Poland, including: Isvestya, Pravda, Vechernyaya Moskva, Kino-Gazeta, Literaturnaya- 
-Gazeta, Sovetskoye Iskusstvo and Istorik-Marxist.
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